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DARIANTA 
ABSTRAK 
Penelitian bertujuan untuk mcmpt.ahui pengaruh ukuran besar voltase 
stimulasi listrik. pads kondisi postmortem terhadap perubahan pH dan 
keempukan daging ayam petelur afkir. 
Dalam penelitian digunakan sebanyak 24 ekor ayam petelur afkir 
berum.ur sekitar 18 bulan. Sampel-sampel penelitian berasal dari bagian paba 
ayam petelur a1kir yang diambil secara acak dibagi menjadi empat perlakuan. Po 
sebagai kontrol (tanpa stimulasi listrik). PI' P2 dan P, menerima perlakuan 
stimulasi listrik masing-muing sebesar 10, 50 dan 75 volt. Lama stimulasi 
yang diberikan adalah 90 del&. Rancangan percobaan yang digunakan dalam 
penel it ian adalah Rancangan Acak Lengkap terdiri dari empat perlakuan 
dengan enam kali ulangan. Keempukan daging diukur dengan alat precission 
plumetrometer, pH daging diukur dengan alat pH-4/ectrometer. Pengujian 
keempukan daging secara organoleptis mcn.ggunakan metode panelis. Data 
terukur yang diperoleh dianaIisis menggunakan ANAVA, dilanjutkan dengan 
Uji BNT 5%. Sedangkan data yang diperoleh dengan uji secara organoleptis 
dianalisis dengan Analisis Ragam Satu Arab Kruskal-Wallis, dilanjutkan 
dengan Uj i Z. 
Hasil pene1itian menunjukkan bahwa besar voltase stimulasi listrik pada 
kondisi posmortem berpengaruh nyata (p<O,05) terhadap penurunan pH dan 
pen.ingk.atan keempukan dagina ayam pete1ur atItir. Tinakat keempukan 
tertinggi dan pH terendah didapatkan pada P, yang berbeda nyata dengan Po,P I' 
dan P2 (p<0,05). 
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